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П о в ер х н о с т ь  о х л а ж д е н и я , к он ден сатор а  в м 2
p  W  ,
'  ' !\ ' ІП ,  , ' Г”  0 )
W  — коли чество  п о д а в а е м о й  в к он д ен сат ор  о х л а ж д а ю щ е й  воды , кг/час; 
+  — тем п ература  пара, п о с т у п а ю щ е г о  в конден сатор , °С;
Z1 H Z2— тем п ературы  о х л а ж д а ю щ ей  воды на в х о д е  в к о н д е н с а т о р  и вы хо­
д е  из него, °С;
К  — общ ий к оэф ф и ц и ен т  теп л о п ер ед а ч и , к ка л \м 2 час, 0C.
Величина е г о  зави си т  от  многих ф ак торов , в том  ч исле  от  ск о р о сти  
Cw воды в трубк ах  к он д ен сат ор а , тем пературы  Z1 о х л а ж д а ю щ е й  воды , па­
р о в о й  нагрузки ----- — к о н д ен са т о р а ,  а т а к ж е  о т  к оли чества  Gic, п опа-
F
да ю щ его  в к онден сатор  в о з д у х а .  Так что м о ж н о  напи сать
K =  а .  сѴ . Zip, (2)
где  а, п и р  — п остоян ны е для о п р е д е л е н н о го  реж им а работы  конденсатора.  
При эт ом  n = f i  ^ у  . Z11G e j  , р  — / 2 j -  Так как к о э ф ф и ­
циент т еп л о п ер ед а ч и  К  ум еньш ается  с ум еньш ением  с к о р о с т и  Cw, то  из 
ф ор м ул  1 и 2 с л е д у е т ,  что  при один аковы х п ов ер хн остя х  F 1 и F z о х л а ж ­
дения о д н о х о д о в о г о  и д в у х х о д о в о г о  к он д ен сат ор ов  к ол и ч еств о  воды W 1 
в случае применения о д н о х о д о в о г о  к он д ен сатор а  б у д е т  больш е.
Если пренебречь влиянием с р ед н ей  тем пературы  о х л а ж д а ю щ е й  воды на 
коэф ф ициент теп л оп ер ед ач и  и принять /г =  0,5, что с п р а в е д л и в о  для кон­
д ен сатор ов  с больш им и паровы ми нагрузками, то  из условия F 1 = F 2 п о ­
лучим:
Zn1 In2 Г — N ..... =  J k r  Іп2 tS - J r m 
Zg —  Z1- S Z 1 2 Zg-Z1- S Z 2
З д е с ь  M1 — кратность о х л а ж д е н и я  при о д н о х о д о в о м  к он д ен сат ор е;
т 2 — то ж е  при д в у х х о д о в о м ;
' SZ1 и SZ2— зоны нагревания воды в о д н о х о д о в о м  и д в у х х о д о в о м
к он ден саторах , °С.
На рис. 1 в граф ической интерпретации д ан о  р еш ен и е  т р ан сц ен ден т­
н ого  уравнения (3) для Z1= I O 0C и Zt =  15°C для частного прим ера, когда
«  л . j j г о л  KKQJtр 2 = 0 , 0 4  ата, a Z2- Z a =  532  -------- .
Z1 Vt т г .
i y/
Р и с. 2 показывает изменение отн ош ен и я  ф = ------— в зависимости о т
Рис. 1
Из рис. 1 и 2 усматривается, что применение более высоких кратно­
стей охлаждения, а также более низких расчетных темпергтур влияет на
Рис. 2
величину ср в сторону ее увеличения. При построении кривых рис. 1 и 2  
мы пренебрегли изменением п при переходе от /, =  15°С к D =  IO С. 
Если обозначить через
112
H 1-  сум м арны й нап ор , п р е о д о л е в а е м ы й  циркуляционными насосами  
при о д н о х о д о в о м  к о н д е н с а т о р е ,  м  в о д .  ст .,
H 2 — т о  ж е  при д в у х х о д о в о м ,  т о  при о п р е д е л е н н ы х  значениях разно­
ст и  от м ет о к  Н» к о н д ен са т о р а  и ур овн я  воды  в источ н и к е и при 
вп ол н е  о п р е д е л е н н о м  удал ен и и  L 0 станци и  о т  п о с л е д н е г о  м о ж ет  
оказаться , ч то
У р ав н ен и е  4  вы раж ает  р а в ен ст в о  р а б о т ,  затрачиваемы х на п р е о д о л е ­
ние соп р оти в л ен и й  ц и р к ул я ц и он н ого  к онтура  и напора, о б у с л о в л и в а е м о г о  
нивелирной вы сотой , при о д н о х о д о в о м  и д в у х х о д о в о м  к он д ен сат ор ах .  
З ап и ш ем  эт о  ур а в н ен и е  в д р у г о м  виде.
С оп р оти в л ен и е  к о н д ен са т о р а
Lk —  длина т р у б о к  к о н д ен са т о р а ,  м; 
dK —  вн утр ен н и й  д и а м е т р  их, м м \
Z  —  число х о д о в  воды;
ß — к оэф ф и ц и ен т , учиты ваю щ ий влияние с р е д н е й  тем пературы  и ско­
р о с т и  воды .
В ф о р м у л е  5 п е р в о е  сл агаем ое  х а р а к т ер и зу е т  ф рикционны е с о п р о т и в ­
ления внутри т р у б о к  к о н д ен са т о р а ,  а в т о р о е — с о п р о т и в л ен и е  в хода  и 
вы хода .
С о п р о т и в л ен и е  п о д в о д я щ и х  в о д о в о д о в
L3 —  эк вивалентн ая  дл и н а  в о д о в о д а ,  м ;
Ce —  с к о р о с т ь  воды в в о д о в о д а х ,  м /сек ; 
d e — ди ам ет р  в о д о в о д а ,  м.
Т огд а  при один аковы х геом етр и ч еск и х  р азм ер ах  к он д ен са т о р о в  ур ав­
нение (4) р авенства  р а б о т  м о ж е т  бы ть зап исано, как
W 1M 1 =  W 2H 2. (4)
(5)
о.озі A . А + _
dK 2 %  :
Tg
З д е с ь  к оэф ф и ц и ен т  а = — —
Lo
Если д а л е е  обозн а ч и м
и учтем, что
Cw2
Cwi • Q=  0,5 ср,а 8 -  =  о при de =  c o n s t
Ce1
т о  ур авнени е 7 м о ж е т  быть зап и сан о , как
(8)
8. Изв. ТП И , т. 70, в. 1. И З
В осях L%, Hh данное выражение представляет уравнение прямой, ко­
торую  легко построить, положив попеременно равными нулю L0 и Нн.
Так, при L0 =  О
2<l>.t2w2 f  , 1 ------
H h= ------------- Ѵ , 8 ; - (9)
? — 1
Если грубо приближенно принять X1 =  0,03, то при Hh =  0
1305фг/8с2 W2 (  1
Ln =
срз
8
a . + + ( / — I )
(10)
H a рис. 3  по уравнениям 9 и 10 построена прямая для частного слу­
чая, когда Cw2 =  2,5 м/сек; Cis2 =  1,5 м /сек, ф =  0,5; ср =  1,4; я =  1,2; d 3 =  1 м .
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Рис. 3
8 HhM
Из рис. 3 следует:
1) во многих случаях представляется возможность сократить расходы  
энергии на перекачку охлаждающей воды при оборотных системах охлаж­
дения посредством замены двухходового конденсатора одноходовым;
2) замена двухходового конденсатора одноходовым при прямоточных 
системах позволит уменьшить напор в циркуляционном водоснабжении, 
если при небольшой геодезической высоте станция расположена в непо­
средственной близости от источника водоснабжения. Это уменьшит рас­
ход энергии на собственные нужды ТЭС.
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